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PUTRAJAYA:Uni-
versitiTeknologi
Malaysia(UTM)
mencatatsatulagi
kejayaanapabila
diumumkan sebagai
penerimatempat
pertamaWebome-
trics Rankingof World
Universities(Julai 2011)
oleh KementerianPen-
gajianTinggi (KPTl.
baru-baruini.
Pengumuman
itu dibuat oleh
Menteri Pengajian
Tinggi, Datuk
Seri Mohamed
Khaled Nordin
dalamMajlis
AmanatTahun
Baru2012yang
berlangsung
di PusatKonvensyenAntarabangsa
. Putrajaya(PICC).
NaibCanselorUTM,ProfDatukIr
DrZainiUjang,berkatapemilihan
UTM sebagaipenerimaanugerahitu
menyuntiksemangatkepadauni-
versitiberkenaantDenambahbaik
kandunganlamansesawangmereka
bagimemberikanmaklumatyang
berkesankepadapengunjungnya.
"PengiktirafanolehWebometrics
padaJulai lalumenunjukkanUTM
mendahuluiinstitusipengajianting-
gi (lPT)tempatanlain.laseharusnya
menjadipenyuntiksemangatkepa-
dasemuaIPT untukmemberikan
pelbagaimaklumatdenganlebih
tepatyangdiperlukanpengunjung
lamansesawangmereka.
"PenilaiandibuatolehWebome-
tricsmerangkumiaspekkandungan
bahan,rujukan,visibilitidan kesarja-
naanmenerusiaktivitimelaluiruang
siber,"katanya.
ProfZainiberkata,antarakaedah
diambil kirabagi menentukanke-
dudukanuniversitidalampenarafan
terbaikberdasarkankandungan,
bilanganfail,kesenanganuntukdi-
aksesdan tahapkesarjanaanwarga
universitiberkenaan.
DalampenarafanWebometrics
diumumkanpada30Julai 2011,UTM
mendudukitanggateratasdalamka-
langanuniversitidi Malaysia,diikuti
UniversitiSainsMalaysia(USM),Uni-
versitiKebangsaanMalaysia(UKM),
UniversitiMalaya(UM)dan Universiti
PutraMalaysia(UPM).
Dalamperingkatglobal pula,
UTM menduduki tangga419,USM
(428),UKM (462),UM (552)dan
UPM (589)membabitkan20,000rPT
seluruhdunia.
Sepuluhtanggateratasdibolot
universitidari AmerikaSyarikat
menerusiInstitutTeknologi Mas-
sachusetts(MIT)disusuliHarvard,
Stanford,Cornell,Berkeley,Michigan,
WisconsinMadison,Washington,
Minessotadan Pennsylvania.
